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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “NUEVO 
TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAAL DE PASAJEROS DEL DISTRITO 
DE CHULUCANAS PROVINCIA MORROPON DEPARTAMENTO PIURA”; con la 
finalidad de analizar los aspectos funcionales y condiciones en que brindan servicios 
los locales de transporte de pasajeros en el distrito de Chulucanas. En   
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
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El presente documento de investigación tiene como objetivo analizar el transporte 
de pasajeros  y la deficiencia de espacio físico para el desarrollo de un terminal 
terrestre del distrito de Chulucanas – provincia de Morropón – departamento 
Piura. La tesis fue desarrollada en VIII capítulos sobre la relación del transporte de 
pasajeros y la relación entre el poblador, la información fue obtenida a través de la 
investigación de campo entrevistas, dirigidas al usuario trabajador de las agencias 
de transporte y al poblador que utiliza este servicio, identificando a las agencias 
existente, se analizó que existen tres destinos lima, Piura, interdistrital, del cual el 
usuario predominante es el de equipaje ligero. Que es el trabajador o estudiante, 
de esta manera se pudo definir la cantidad de usuarios y la proyección en años 
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El presente trabajo de investigación se ha elaborado con el objetivo de 
efectuar un Análisis Físico - Espaciales  de los actuales agencias de transporte 
de pasajeros en el distrito de Chulucanas, que permita conocer de manera 
pormenorizada sus deficiencias y proponer un Proyecto de un Nuevo Terminal, 
mediante el cual se pueda ofrecer alternativas de solución para este tipo de 
equipamiento, considerando un horizonte de proyección aproximado de 15 
años. 
 La investigación se presenta en IX capítulos para un mejor análisis, 
considerando: 
 
Situación actual de las empresas de Transporte Terrestre Interprovincial de 
pasajeros del distrito de Chulucanas PIURA. 
 
Oferta y Demanda del servicio de Transporte Terrestre Interprovincial de 
Pasajeros que llegan y salen al DISTRITO de Chulucanas –Piura. 
 
Caracterización del tipo de edificación que necesitaría el distrito de 
CHULUCANAS –PIURA, para mejorar el servicio de Transporte Terrestre 
Interprovincial de Pasajeros. 
 
Evaluación y Propuesta del Proyecto Urbano – Arquitectónico del Nuevo Terminal 
Terrestre Interprovincial de Pasajeros en el terreno designado por la 
Municipalidad de CHULUCANAS -PIURA. 
 
Seguros que esta investigación, aportará los conocimientos necesarios para el 
proceso de desarrollo del transporte terrestre que es necesario en el distrito de 
Chulucanas. 
